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　　理事（◎印は理事長　○印は常任理事）
◎川勝　　傳　南海電気鉄道（株）代表取締役社長
○田口鐵男　大阪大学微生物病研究所附属病院長
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大塚正士
関西電力（株）取締役会長
伊藤忠商事（株）相談役
大塚製薬（株）取締役会長
大阪大学微生物病研究所長
関西国際空港ビルディング（株〉取締役相談役
大阪大学名誉教授
大阪瓦斯（株）取締役会長
住友金属工業（株）取締役会長
日本生命保険（相）取締役会長
大阪大学総長
（株）三和銀行名誉会長
大阪府立成人病センター病院長
大阪大学講師
（株）ロイヤルホテル取締役社長
（有）有界代表取締役
大阪大学名誉教授
関西電力（株）取締役会長
住友生命保険（相）取締役会長
（株）大丸取締役社長
朝日放送（株）顧問
（株）大和銀行頭取
大阪府立成人病センター病院長
（財）大阪癌研究会主事
（株）朝日新聞社大阪代表常務取締役
大阪大学微生物病研究所事務部長
大阪府医師会長
仔｝藤忠商事（株）＄七言炎役
大西衣料（株）代表取締役会長
大阪大学助教授
（医）育和会理事長
大塚製薬（株）取締役会長
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南海電気鉄道（株）代表取締役社長
大阪大学名誉教授
日綿実業（株）代表取締役会長
三共（株）取締役社長
大阪大学教授
武田薬品工業（株）取締役会長
市立芦屋病院副院長
近畿日本鉄道（株）会長
サントリー（株）取締役社長
関西国際空港ビルディング（株）取締役相談役
住友海上火災保険（株）取締役
（株）毎口放送代表取締役会長
塩野義製薬（株）取締役会長
大阪大学名誉教授
大阪府衛生部長
大阪府立成人病センター総長
大阪大学微生物病研究所附属病院長
（株）竹中工務店取締役会長
住友商事（株）取締役相談役
（株）中山製鋼所社長
福助（株）代表取締役社長
住友化学工業（株）相談役
十和会記念病院副院長
日立造船（株）取締役会長
大阪大学講師
大阪瓦斯（株）取締役会長
（株）阪急百貨店取締役社長
朝日放送（株）代表取締役会長
住友金属工業（株）取締役会長
日本生命保険（相）取締役会長
国立大阪病院名誉院長
藤沢薬品工業（株）取締役社長
大阪大学講師
（株）住友銀行代表取締役
　　　　　相談役名誉会長
松下電器産業（株）取締役相談役
田辺製薬（株）取締役社長
旭化成工業（株）代表取締役社長
大阪大学事務局長
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村井　　勉
山岡淳男
山口玄洞
山村雄一
山本　　庄
山千代義一
吉田常雄
若木重敏
渡邊忠雄
朝日麦酒（株）取締役社長
ヤンマーディーゼル（株）取締役社長
（株）山口三代表取締役社長
大阪大学総長
（株）ロイヤルホテル取締役社長
東洋興業（株）取締役社長
国立循環器病センター総長
協和醗酵工業（株）代表取締役副社長
（株）三和銀行名誉会長
賛助会員
　法人会員
旭化成工業株式会社
株式会社朝日新聞社
伊藤忠商事株式会社
（医）育和会生和病院
小野薬品工業株式会社
大阪薬品株式会社
大阪府家具健康保険組合
（社）大阪府薬剤師会
大塚製薬株式会社大阪支店
癌と化学療法社
関西電力株式会社
協和醗酵工業株式会社
共立紙業株式会社
熊西染色工業株式会社
呉羽化学工業株式会社
株式会社厚生社
コーナン電子株式会社
サントリー株式会社
三共株式会社大阪支店
株式会社三星堂大阪支社
株式会社三和銀行
三和金属工業株式会社
塩野義製薬株式会社
（医）仁悠会（吉川病院）
ジャスコ健康保険組合
住友海上火災保険株式会社
株式会社住友銀行
住友商事株式会社
住友生命保険相互会社
田辺製薬株式会社
（敬称略）
株式会社竹中工務店
株式会社大和銀行
大日本製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
中外製薬株式会社大阪支店
株式会社津村順天堂
株式会社帝国電線製造所
東洋信用金庫
東洋紙業株式会社
鳥居薬品株式会社大阪支店
株式会社中山製鋼所
南海電気鉄道株式会社
日本生命保険相互会社
日本化薬株式会社
日本商事株式会社
日本新薬株式会社
日本メルク萬有株式会社大阪営業所
ニチメン株式会社
株式会社阪急百貨店
藤沢薬品工業株式会社
福助株式会社
ヘキストジャパン株式会社大阪営業所
松下電器産業株式会社
丸紅株式会社
萬有製薬株式会社
三菱レイヨン株式会社大阪支店
株式会社ミドリ十字
明治製菓株式会社薬品大阪支店
安田ハウス工業株式会社
山之内製薬株式会社大阪支店
（一時会員）
大西衣料株式会社
高圧ガス工業株式会社
大阪魚市場株式会社
株式会社銭高組
土井不動産株式会社
岩谷産業株式会社
東洋興業株式会社
日本スピンドル製造株式会社
大同生命保険相互会社
不動建設株式会社
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稲畑産業株式会社
株式会社高島屋
藤井株式会社
大阪中央信用金庫
株式会社大塚製薬工場
株式会社西武百貨店関西
鐘淵化学工業株式会社
田村駒株式会社
新進興業株式会社
とうしんグリーンサークル
株式会社太陽商会
相互信用金庫
積水ハウス株式会社
森下製薬株式会社
大阪電気暖房株式会社
株式会社毎日放送
久保田鉄工株式会社
大和ハウス工業株式会社
東洋建設株式会社
近畿電気工事株式会社
中外炉工業株式会社
株式会社島津製作所
株式会社オーエム製作所
株式会社奥村組
近畿日本鉄道株式会社
株式会社大林組
阪神電気鉄道株式会社
大阪瓦斯株式会社
住友金属工業株式会社
京阪電気鉄道株式会社
株式会社ロイヤルホテル
株式会社浅沼組
株式会社森本組
ゼリア新薬工業株式会社
阪急電鉄株式会社
日清食品株式会社
株式会社石原産業
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